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*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang 
khusyu’. 
 
(Q.S Al Baqarah:45) 
 
 
 
*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berkal. 
 
(Q.S Ali ‘Imran:190) 
 
 
 
 
* Berdoa tanpa berusaha adalah bohong, berusaha tanpa berdoa adalah 
sombong. 
*Dengarlah kata hati, memilih insan biarlah dari iman, mengenalinya 
biarlah dari kasih sayang sejati 
 
(Penulis) 
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KESADRAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA  SERTIFIKAT 
HAK MILIK ATAS TANAH 
(Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan) 
 
Feri Supriyanto A220070014, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 48 halaman. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat akan 
pentingnya sertifikat hak milik atas tanah. Latar belakang penelitian yaitu  
sertifikat merupakan upaya melegasi tanah masyarakat agar tanah yang dimiliki 
mempunyai bukti yang otentik dan mempunyai fungsi bagi pemiliknya.  Prosedur 
penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam 
trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik atau 
metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis 
interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
sertifikat hak milik atas tanah studi di desa depok kecamatan toroh kabupaten 
grobogan (1) pentingnya sertifikat tanah untuk meminjam atau umtuk jaminan  
dibank untuk menambah modal (2)bukti kepemilikan hak milik atas tanah masih 
atas nama orang tua dan belum balik nama (3)masyarakat seharusnya diberikan 
sosialisasi oleh pemerintah tentang pentingnya sertifikat hak milik atas tanah. 
  
Kata kunci:  pentingnya sertifikat hak milik atas tanah   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
